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1 À l’ouest du village, à proximité de la ferme de La Doye, une petite série lithique a été
récoltée par M. C. Gréa. La matière première homogène est un silex caramel légèrement
grenu.  Un biface amygdaloïde court,  un grattoir  épais  associé à  un bec,  une pointe
pseudo-Levallois, deux nucléus polyédriques, un nucléus Levallois de mauvaise facture
attestent  une  occupation  du  Paléolithique  moyen,  qu’on  ne  saurait  définir  plus
précisément en raison de l’indigence numérique des pièces représentées (fig. 1). Il est
toutefois intéressant de souligner la présence de ce site de plein air à proximité de
l’important gisement de La Baume de Gigny, où quinze niveaux moustériens typiques et
à denticulés ont été reconnus.
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